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Filandra (Šaćir), Bošnjačka politika u XX. stoljeću (La politique bosniaque au XXème siècle), Sarajevo :
Sejtarija, 1998, 414 p.
1 L’ouvrage traite de l’histoire politique de la Bosnie-Herzégovine et plus particulièrement
des  Slaves  musulmans  (Bošnjaci)  au  XXème siècle.  L’auteur  aborde  le  processus
d’affirmation nationale et culturelle des Bosniaques musulmans au début de notre siècle,
ainsi qu’au cours des années 1970, après la reconnaissance par le régime titiste d’une
nation musulmane, leur position dans le royaume de Yougoslavie (rôle de l’Organisation
musulmane yougoslave -  JMO),  leur situation durant la Deuxième Guerre mondiale et
dans  la  Yougoslavie  communiste,  ainsi  qu’au  moment  de  la  désintégration  de  cette
dernière.
 
Ibrahimagić (Omer), Bosna i Bošnjaci : izmedju agresije i mira (La Bosnie et les Bosniaques : entre
agression et paix), Sarajevo : Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, El-Kalem, 1998, 339
p. 
2 Receuil d’articles, d’essais, de lettres traitant de la question constitutionnelle en Bosnie-
Herzégovine en rapport avec les différents plans de paix proposés pendant la guerre
(études  comparatives  avec  les  institutions  politiques  et  constitutionnelles  suisses  et
belges), du conflit armé (1992-1995) et de la vie politique bosniaque.
 
Zgodić (Esad), Bošnjačko iskustvo politike : osmansko doba (L’expérience bosniaque du politique :
période ottomane), Sarajevo : Euromedia, 1998, 458 p.
3 Histoire politique et culturelle des Slaves musulmans à l’époque ottomane en Bosnie :
pensée politique, relations entre islam et politique, etc.
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Za Bosnu i Hercegovinu : izbor iz dokumentacije Dr. Harisa Silajdžića (Pour la Bosnie-Herzégovine :
sélection à partir de la documentation du Dr. Haris Silajdžić), Sarajevo : Bosanska knjiga, 1998, 276
p.
4 Recueil de documents concernant différents aspects de la vie politique, économique et
sociale (question des personnes déplacées, droits de l’homme, privatisation, etc.) de la
Bosnie-Herzégovine  et  mettant  en  avant  le  travail  du  Vice-président  du  Conseil  des




Andreeva (Rumâna), Naciâ i nacionaliz ’m v b’lgarskata istoriâ, (Nation et nationalisme dans l’histoire
bulgare), Sofia : Paradigma, 1998, 181 p.
5 Etudes  sur  les  concepts  de  “nation”  et  “nationalisme”,  en  tant  que  phénomènes
historiques clés de l’histoire bulgare entre 1878 et 1912.
 
Bulgaria and the European Union : Towards an Institutional Infrastructure, Sofia : Center for the
study of democracy, 1998, 287 p.
6 Ouvrage traitant du processus de transformation (économique, politique et social) de la
Bulgarie dans l’optique d’une adhésion future à l’Union européenne.
 
Dainov (Evgeni), ed., The Awakening : a chronicle of the bulgarian civic uprising of january-february
1997, Sofia : Democracy network program, Centre for social practices, 1998, 214 p.
7 Receuil de témoignages des différents acteurs des manifestations de l’hiver 1996-1997 en
Bulgarie.
 
Hinkova (Sonâ), Ûgoslavskiât slučaj : etničeski konflikti v ûgoiztočna Evropa (Le cas yougoslave : les
conflits ethniques en Europe du sud-est), Sofia : KH, 1998, 182 p.
8 Étude sur les conditions conduisant à l’émergence des conflits interethniques, le rôle de la
communauté internationale dans le réglement de ces conflits et sur la construction de la




Šarinić (Hrvoje), Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem 1993-95 (98) (Toutes mes
négociations secrètes avec Slobodan Milosevic 1993-1995[98]), Zagreb : Globus International,




Dimić (Ljubodrag), Borozan (Ðorđe), Jugoslovenska država i Albanci (L’État yougoslave et les
Albanais), Beograd : Službeni list SRJ : Arhiv Jugoslavije : Vojno-istorijski institut, 1998-1999, 2 vol.
(785 p., 891 p.)
9 Ouvrage rassemblant des sources militaires,  diplomatiques et autres sur l’histoire des
Albanais  en Yougoslavie  au cours  des  premières  années  d’existence du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes fondé en 1918.
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Popović-Obradović (Olga), Parlamentarizam u Srbiji od 1903. do 1914. godine (Le parlementarisme
en Serbie de 1903 à 1914), Beograd : Službeni list SRJ, 1998, 472 p.
10 Étude  sur  le  fonctionnement  des  institutions  parlementaires  (relations  entre  le
parlement,  le  gouvernement  et  le  roi)  en  Serbie  de  l’assassinat  du  roi  Aleksandar
Obrenović en 1903 à l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914.
 
Tošić (Desimir), Snaga i nemoć: naš komunizam, 1945-1990 (Force et impuissance : notre
communisme, 1945-1990), Beograd : Akademija nova, 1998, 346 p., ouvrage en cyrillique.
11 Receuil d’articles parus dans Naša reč, revue de l’émigration politique serbe d’après 1945
publié à Londres, et analysant le régime communiste yougoslave. L’auteur était membre
avant la Seconde Guerre mondiale de l’organisation de la jeunesse du Parti démocrate en
Yougoslavie.
 
1948, Jugoslavija i Kominform : pedeset godina kasnije, Beograd : Međunarodna politika, Službeni list
SRJ, Arhiv Jugoslavije, 1998, 337 p.
12 Ouvrage collectif analysant 50 ans plus tard les relations soviéto-yougoslave et la rupture
entre la  Yougoslavie et  le  bloc soviétique de juin 1948.  L’ouvrage comporte 54 p.  de
documents divers relatifs au conflit soviéto-yougoslave.
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